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Débuté fraîchement, le mois de décembre
a connu ensuite des températures très
douces sur l’ensemble du pays. Seul le
quart sud-est de la France a bénéficié de
températures de saison. Moyennée sur la
France et sur l’ensemble du mois, la tem-
pérature a été supérieure de 1,2 °C à la nor-
male.
Très déficitaire en Corse ainsi que du
Languedoc-Roussillon à la Drôme et aux
Bouches-du-Rhône, la pluviométrie a été
globalement excédentaire sur la moitié
nord de la France, les Alpes et le nord de
l’Aquitaine. Moyennée sur la France, la
quantité d’eau recueillie est excédentaire
d’environ 30 %.
Ce mois de décembre a été très venté,
notamment sur la façade atlantique, en
Bretagne, ainsi que du Cotentin au Pas-de-
Calais, avec un nombre de jours de vent
fort nettement supérieur à la valeur de sai-
son. Le pourtour méditerranéen a aussi été
très venté.
Globalement déficitaire dans le quart nord-
est du pays ainsi que sur le nord des Alpes
et du Limousin au nord de Midi-Pyrénées,
l’ensoleillement est proche voire légère-
ment supérieur à la moyenne partout
ailleurs.
Décembre 2012
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Décembre 2012
Total mensuel des précipitations : 1,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Décembre 2012
Total mensuel des précipitations : 1,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
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La SMF-Météo et Climat est
une association de loi 1901
fondée en 1852 sous le nom
de Société météorologique
de France. Reconnue d’utilité
publique, elle est agréée
par le ministère de l'Éducation
nationale.
Ses objectifs
 Promouvoir et vulgariser
les sciences de l’atmosphère
et du climat en encourageant
la recherche, la diffusion du savoir
et l’éducation.
 Rassembler les divers acteurs
de la météorologie et du climat :
chercheurs, météorologistes,
enseignants, étudiants, clubs
météo, présentateurs météo,
usagers, passionnés de
météorologie...
Ses principales activités
La SMF-Météo et Climat coédite
la revue La Météorologie
avec Météo-France, organise
des colloques, des rencontres-
débats, des journées scientifiques,
des animations pour le public
et les scolaires, des expositions,
délivre chaque année deux prix,
le prix Prud’homme qui récom-
pense la meilleure thèse de
doctorat consacrée aux sciences
de l’atmosphère et du climat,
et le prix Perrin de Brichambaut
qui couronne le meilleur projet
éducatif.
Elle publie Météo et Climat Info,
une lettre d’information diffusée
par e-mail exclusivement
à ses adhérents.
Tarifs 2013
• de l’adhésion à la SMF-Météo et Climat,
• de l’abonnement à LaMétéorologie :
– version papier (4 numéros) ;
– version électronique (année 2013), pour un usage individuel. Accès à tous les
numéros y compris à ceux archivés ;
– version électronique (année 2013), pour un usage collectif. Accès à tous les numéros y
compris à ceux archivés.
www.meteoetclimat.fr
Adhésion + abonnement
Version papier (4 numéros)
+ Version électronique (1 an)
Union européenne Hors Union européenne
et Suisse et Dom-Tom
Plein tarif 37 € 68€ 76€
Enseignant, membre AAM ou AIC,
personnel Météo-France, CNRS-INSU,
ADEME, CNES ou MEDDE* 17 € 36€ 44€
Scolaire, étudiant
ou membre d'un club météo* 9 € 28€ 36€
Établissement d’enseignement
ou de recherche 9 € 65€ 73€
Membre associé** 80€ 117€ 125€
Abonnement pour 4 numéros
80 € (UE et Suisse)
90 € (Hors UE et DOM-TOM)
75 85
Licence "EQUIPE, SERVICE" (1 à 9 utilisateurs) 120 €
Licence "LABO, DEPARTEMENT" (10 à 99 utilisateurs) 600 €
Licence "ORGANISME, UNIVERSITE, SOCIETE"
(+ de 100 utilisateurs) Sur devis
Adhésion
seule
* Sur présentation d’un justificatif
** L’adhésion donne la qualité de membre associé et le droit à une annonce publicitaire sur notre site internet.
Catégories
Tarifs Abonnement seul
Version papier
Version électronique
Tarifs Adhésion + Abonnement
Comment adhérer ? Comment s'abonner ?
Les nom, prénom et adresse de nos abonnés pourront, sauf opposition individuelle, être transmis aux organismes liés contractuellement à
la SMF-Météo et Climat. Nos abonnés bénéficient, dans le cadre légal, d’un droit d’accès et de rectification pour les renseignements qu’ils
nous ont fournis.
Pour vous abonner à la revue La Météorologie et/ou adhérer à la SMF-Météo et Climat, rendez vous sur notre site ww.meteoetclimat.fr.
Vous pourrez régler directement votre inscription par carte bancaire ou choisir un autre moyen de paiement (chèque, sur facture).
La version électronique de La Météorologie est disponible sur
http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
